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Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 M(arco) Ulpio Materno filió
3 dulcissimo parentes´
4 infelicissimi vixit ann(is)
5 XV mens(ibus) V diebus XI.
Anmerkungen: 5: die Zahlen XV und XI sind überstrichen.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Dem Marcus Ulpius Maternus, dem süßesten




Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit Porträtnische des Knaben mit nacktem Oberkörper. Das
Inschriftenfeld ist leicht vertieft.
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.: Wegen des DM und der Verwendung des Superlatives.
Herkunftsort: Tusculum
Fundort (historisch): Tusculum (http://pleiades.stoa.org/places/423108)
Fundort (modern): Frascati (http://www.geonames.org/3176589)
Geschichte: Von Domenico Passionei auf seinem Landsitz bei Tusculum gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7869
Konkordanzen: CIL 06, 29238 (p 3919)
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